






REPORT OF DISASTER VOLUNTEER BUS OPERATION FOR THE DAMAGE OF 



















































































































































































































































































































































































































































































































































【 広 報 ス タ ッ フ 日 記 】 ， <https://www.kitakyu-
u.ac.jp/news/detail/4152.html>，2020年1月30日アクセ
ス. 
4) 消防庁応急対策室：平成 23 年台風第 12 号による被害状
況及び消防機関の活動状況等について（最終報），pp.2-3，
2017. 
 
（2020.1.31受付）
 
